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Esta semana: 
• La Oficina de Representación de la Secretaría General Iberoamericana en Montevideo, tiene el agrado 
de informar que todos los documentos oficiales de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en Asunción, Paraguay durante los días 28 y 29 de octubre de 
2011, se encuentran disponibles aquí. 
• El Wilson Center  International Organization for Scholars, publica  "The Iran-Iraq War: 
the view from Baghdad", una serie de documentos que revela los pensamientos de Saddam 
Hussein durante la guerra entre Irak e Irán, en donde se mencionan nuevos archivos sobre el rol de los 
EE.UU. en aquel conflicto. Véalo aquí.  
• The International Institute for Strategic Studies - IISS publica "Countdown to nuclear 
zero - on hold?". Este artículo se refiere a los intentos, problemas y actitudes que la Administración 
Obama, así como el Congreso americano enfrentan al tratar de por resolver los más actuales temas 
sobre seguridad nuclear en el mundo. Véalo aquí. 
 
